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i:::J offre la un chef-d'reuvre d'allegresse narrative, de reconstitution
historique - et de sensibilite.
Parodie POut le recit de jesuite evangelisateur. Pastiche pour la dette a
L1ngenu, de Voltaire. Et par-dessus le marche, une performance parfaite-
ment reussie de philologie burlesque, dans le recours - aisement lisible -
au vocabulaire et aux graphies de l'ancienne langue. De quoy nous esbaudir
plus qu'un petit, en la compaignie d'iceluy!
]e ne veux pas resumer ici 1'histoire, pour ne pas deflorer l'attrait de ses
peripeties, de ses rebondissements, de ses deux epilogues inattendus ...
Sachez seulement qu'on y trouve un 'pere jesuite, Leon Des Roches, un
jeune Huron, Chaawatenawa, dit pour plus de commodite Chaawa, le
jeune roi Louis XIV en personne, une jolie et brulante nonnette alsacienne
et sa mere superieure, un bailli strasbourgeois et sa fille, tous ahuris ou
seduits, et parfois les deux en meme temps, par la juvenilite conquerante
de Chaawa. Et pour clore la distribution, un autre reverend pere, celui-ci
fanatique et machiavelique, et un baron cupide et cruel- de quoi poivrer
a souhait toute l'aventure.
Le Pere Des Roches quitte les rivages du lac Huron, en I'an 1662, pour
aller prier le roi de suivre de plus pres les affaires de la Nouvelle-France et
de soutenir le peuple Huron, allie des Fran<;:ais, contre les assauts des
lroquois, fer de lance des Anglais. Quoi de plus naturel que d'emmener
avec lui un Huron, temoignage vivant de la belle et bonne alliance? Le
reverend pere a un frere moine en Alsace, a la Robertsau, pres de
Strasbourg, et il souhaite pouvoir lui rendre visite avant de reprendre la
mer. Le roi lui confie alors une mission d'information : quel est donc 1'etat
de l'opinion dans cette Alsace tout recemment rattachee a la couronne? Et
voila nos deux comperes, le jesuite et son protege huron, partis jusqu'au-
dela des Vosges.
Attaques de brigands, dont Chaawa se debarrasse en deux coups de tir
a l'arc, accueil dans un couvent de bonnes sreurs, aussi admiratives
qu'ebaubies devant une nudite que Chaawa devoile sans penser a mal,
le<;:ons de langue huronne, et aussi d'autre chose - la « chosette », dans le
charmant langage du R.P. Pierre Leon - a la jeune sreur Gertrude et a la
jolie Emma, fille du bailli von Kempmann; jalousies, pleurs, persecutions,
revanches, issues inattendues ... La drolerie et le tragique se cotoient ou se
succedent a toute allure, conformement au modele du parfait recit d' aven-
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tures. Le seducteur est irresistible, les jeunes femmes aussi touchantes
qu'amoureuses, les mechants, totalement horribles. Comment tout cela se
terminera-t-il? Il faut dire que Chaawa se jette a l'etourdie dans les impass-
es, laissant son mentor atteme, mais toujours indulgent et protecteur.
Ne croyez surtout pas a une bouffonnerie, meme si l'on rit souvent.
Car chemin faisant, des bords du lac Huron jusqu'aux forets d'Alsace,
Pierre Leon, sans cesser de sourire, s'est livre a un travail tres exact d'evo-
cation des decors, des mreurs, des cultures, et de I'histoire. On devine la
derriere beaucoup de lectures, et l'observation de nombreuses gravures
anClennes.
Bon, des esprits chagrins fronceront un peu le nez devant cette
exploitation comparee d'un double exotisme, le huron et I'alsacien ... Ou
devant le zeste d'ironie anticlericale... Ou devant ces jeunes vierges stras-
bourgeoises promptes a la « chosette }) pour peu qu'un bel Indien leur
declare sa flamme en langue huronne. Mais l'affaire se passe voila trois sie-
cles et demi. Et on sait bien que la « political correctness}) n'est pas la bois-
son favorite de Pierre Leon. Ses ecrits de fiction doivent leur charme autant
a leur impertinence, matiere constitutive de I'humour, qu'a leur virtuosite.
Tout cela sur un fond d'humanite genereuse - dont soot aussi porteurs ses
personnages.
Accompagnez le Pere Des Roches et Chaawa. Vous ne serez pas dec;:us
du voyage.
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